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Abstract
Three types of cosmic dust ( f e r r ig inous , siliceous and glassy) have been
recognized in sea-floor sediments f rom the J iaozhouwan Bay of China and the
Pacific Ocean, and from the Quaternary system of the South China Sea. Their
morphological f e a t u r e s , X-ray powder data and chemical compositions are
presented in the present paper .
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